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Administrar os recursos financeiros no presente permite usufruir de resultados no futuro e garantir 
maior tranquilidade. Percebe-se, que pessoas encontram dificuldades em gerenciar as finanças, de modo 
que a falta de organização e planejamento seja capaz de gerar transtornos ocasionados por falta de 
dinheiro. A fim de auxiliar e esclarecer a população acerca da necessidade de planejar e administrar as 
finanças pessoais desenvolveu-se um Trabalho de Conclusão do Curso de Administração na região ur-bana do município de Cunha Porã (SC). Assim o principal objetivo da pesquisa consistiu em apresentar uma proposta para que as pessoas gerenciem adequadamente seus recursos pessoais, observando os 
fundamentos da Administração, tendo como objetivos específicos os seguintes: a) Apresentar os Funda-
mentos da Administração financeira; b) Demonstrar a importância do planejamento financeiro pessoal; 
c) Destacar as principais alternativas de investimento de recursos financeiros; d) Identificar a situação 
financeira da população pesquisada; e) Propor um modelo de gestão inteligente de renda. Os métodos 
utilizados para a realização do trabalho foram a pesquisa descritiva e de levantamento. Os dados foram 
coletados por meio da aplicação de questionários. O objetivo de identificar o perfil financeiro da popu-
lação urbana da cidade de Cunha Porã (SC) foi atingido mediante a aplicação de questionários a 363 
(trezentos e sessenta e três) pessoas, a fim de levantar informações relacionadas ao universo total da 
população. Os resultados foram tabulados e analisados por meio da utilização de software. Por meio dos 
resultados obtidos é possível constatar que os entrevistados não realizam o planejamento financeiro pessoal e pouco controlam seus gastos mensais separadamente. A partir dos resultados da pesquisa 
pode-se inferir que a maioria dos participantes é do gênero masculino, casado, sem filhos, com idade 
entre 21 e 30 anos e com Ensino Médio Completo. Os respondentes manifestaram-se tendo renda de até 
2 salários mínimos e, ao final do mês, para 39,4% sobra dinheiro e para 44,4% falta dinheiro. O hábito de 
investir o dinheiro em poupança ainda é tímido com os moradores de Cunha Porã. Por outro lado conta-
tou-se que há o hábito de pesquisar preços e, na medida do possível, realizar compras à vista; 81% dos 
respondentes paga suas contas sem atraso. Diante dos principais resultados, foi elaborada uma planilha 
para auxiliar a população no melhor controle de suas finanças. Nessa planilha constam as receitas e as 
principais despesas. Quando o resultado final mensal for positivo, têm-se boas opções de investimentos, 
como a conta poupança, os Certificados de Depósitos Bancários e, também, o mercado de ações; já tendo 
o resultado final mensal negativo, é necessário analisar os gastos e começar a diminuí-los.
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